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Resumo: O Eu Busco é um sistema web que foi desenvolvido com o objetivo de melhorar 
um dos maiores pilares do comércio virtual que é a entrega dos produtos comprados 
remotamente. No sistema exite três categorias de usuários sendo administrador (tem 
acesso ao gerenciamento de todas as entregas e demais usuários), cliente (que solicita a 
entrega dos produtos) e os entregadores (que realizam a logisca de entrega dos produtos). 
Os administradores são a equipe do sistema e tem o objetivo de auxíliar os clientes e 
entregadores caso tenha necessidade. Os clientes são pessoas comuns que necessitam 
algum produto mas não tem a possibilidade de ir até a loja buscar. Os entregadores 
também são pessoas comuns que  buscam ter uma renda extra realizando as entregas. 
Após o termino do desenvolvimento do sistema foi realizado uma pesquisa onde foi 
colocado algumas pessoas para testar o sistema e após responder algumas questões 
avaliativas sobre.  Análisando as respostas e feedbacks recolhidos foi conclído que o 
sistema pode ser um novo conceito de entregas e pode ser extremamente útil para as 
empresas que realizam vendas remotas, e pessoas que pensam em conseguir uma 
remuneração extra.  
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